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АНОТАЦІЯ 
Никифорова Д.А.,“Стан та перспективи підвищення ефективності експорту в иноробного 
підприємства (на прикладi ПрАТ Одесавинпром)” 
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
292 «Міжнародні економічні відносини» за магістерською програмою 
«Міжнародні економічні відносини», 
Одеський національний економічний університет 
  м. Одеса, 2018 рік 
Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження виступає 
ефективність експорту виноробного підприємства. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти ефективності експорту виноробного 
підприємства, визначено фактори впливу на показники ефективності експорту, узагальнено 
принципи нормативного регулювання експорту продукції виноробства та методики для 
визначення ефективності експортної діяльності підприємства.  
Проаналізовано фінансовий стан підприємства, показники його експортних операцій 
та географічну структуру експорту, розглянуто чинники впливу на експортну діяльність і 
рівень інноваційно-технічного забезпечення підприємства.  
 Пропонуються основні напрями підвищення ефективності експортної діяльності 
виноробного підприємства у вигляді удосконалення організаційної структури та 
застосування маркетингових прийомів для збільшення показників ефективності експортної 
діяльності. 
Ключові слова: експортна діяльність підприємства, виноробство, ефективність 
експорту, географічна структура експорту, експортні поставки, інноваційно-технічне 
забезпечення. 
SUMMARY 
Nykyforov D.A., "The status and prospects for improving the export efficiency wine industry (for 
example, PJSC" Odesavinprom ")" 
Thes is for Master degree in specialty 292 «International economic relations» under the program 
«International economic relations», 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2018 
The qualifying work consists of three sections. The object of research is the efficiency of the 
export of wine-making enterprises. 
The paper considers the theoretical aspects of the efficiency of the export of wine-making 
enterprises, determines the factors of influence on export efficiency indicators, generalizes the 
principles of normative regulation of export of winemaking products and methods for determining 
the effectiveness of the export activity of the enterprise. 
The financial condition of the enterprise, indicators of its export operations and geographic 
structure of export are analyzed, factors of influence on export activity and level of innovative and 
technical support of the enterprise are considered. 
The main directions of increasing the efficiency of the export activity of the winemaking 
enterprise in the form of improving the organizational structure and application of marketing 
techniques for increasing the efficiency of export activity are offered. 
Key words: export activity of the enterprise, winemaking, export efficiency, geographic 
structure of export, export deliveries, innovation and technical support. 
. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Ефективна взаємодія економіки України зі світовим 
господарством  можлива лише за умови створення в країні високорозвинутого 
експортного комплексу, структурні та функціональні характеристики якого 
мають визначатися у контексті основних тенденцій розвитку сучасного 
міжнародного бізнесу, стратегічних ресурсів розвитку країни та її національних 
інтересів.  
Особливе місце на світовому ринку займає виноградарство і виноробство 
України, якi знaхoдяться в зaлeжнoстi вiд її здaтнoстi eфeктивнo peaлiзувaти 
oб’єктивнi пepeвaги пpиpoдo-peсуpснoгo пoтeнцiaлу у свiтoвoму poзпoдiлі 
пpaцi тa у мiжнapoднiй кoнкуpeнцiї, зaбeзпeчивши учaсть у виpiшeннi свiтoвих 
пpoдoвoльчoї, eнepгeтичнoї тa eкoлoгiчнoї пpoблeм нa oснoвi взaємoвигiдних 
eкoнoмiчних вiднoсин. 
Ефективність зовнішньоекономічної діяльності сучасних виноробних 
підприємств залежить від їх здатності до успішного управління експортною 
діяльністю. В умовах поглиблення глобалізаційних і євроінтеграційних 
процесів доцільним є формування своєчасного й цілісного підходу до оцінки 
ефективності експортної діяльності виноробних підприємств. Сучасні напрямки 
розвитку світового ринку виноробної продукції, максимальна адаптивність 
стратегії підприємства до вимог мінливого зовнішнього середовища, 
особливості організації сировинної бази виноробних підприємств вимагають 
більш детального дослідження формування та ефективного використання 
експортного потенціалу для вітчизняних виноробних підприємств.  
Таким чином, особливо актуальними є проблеми розробки теоретично 
виважених моделей та методико-практичного інструментарію управління 
експортною діяльністю виноробного підприємства, питання оцінки 
ефективності експортної діяльності, вдосконалення системи організаційно-
економічного забезпечення підприємства. 
Ступінь розробки проблеми. Серед досліджень проблем оцінки 
експортної діяльності підприємства та її удосконалення заслуговують на 
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особливу увагу роботи таких українських учених, як В. Андрійчук, О. Білорус, 
В. Геєць, М. Дудченко, Ю. Іванов, А. Кредисов, Г. Климко, І. Лукінов, В. 
Пономаренко, А. Поручник, Є. Савельєв, А. Філіпенко, О. Шнирков та ін. 
Значний внесок у розвиток теоретичних та науково-методичних засад оцінки 
експортної діяльністі на різних рівнях економічного аналізу зробили такі 
зарубіжні учені, Ф. Левшин, П. Ліндерт, М. Портер, Л. Радеба, Л. Стровський, 
Р. Фатхутдінов та ін.  
Мета та завдання роботи. Метою кваліфікаційної роботи є визначення 
ефективності експорту виноробного підприємства та розробка теоретичних та 
практичних засад щодо її підвищення. 
Мета роботи обумовила постановку таких задач: 
- визначити теоретичні основи ефективності експортної діяльності 
виноробного підприємства; 
- дослідити оcoбливocтi здiйcнeння eкcпopтнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв 
винopoбнoї гaлузi у розрізі нормативного регулювання; 
- систематизувати мeтoди дocлiджeння eкcпopтнoї дiяльнocтi 
пiдпpиємcтвa винopoбнoї гaлузi та визначення показників її ефективності; 
- проаналізувати ефективність експортної діяльності виноробного 
підприємства ПрАТ «Одесавинпром»; 
- розробити організаційні заходи удосконалення експортної діяльності 
ПрАТ «Одесавинпром»; 
- впровадити систему експортного маркетингу як інструменту 
підвищення ефективності  експорту підприємства ПрАТ «Одесавинпром»; 
Об’єктом кваліфікаційної роботи виступає ефективність експорту 
виноробного підприємства. 
Предмет кваліфікаційної роботи - теоретичні підходи та практичні 
рішення підвищення ефективності експорту виноробного підприємства.  
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і досягнення 
мети використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів 
дослідження, а саме методи аналізу та синтезу, порівняння, статистичний 
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аналіз, SWOT-аналіз. Для обробки та аналізу даних використовувались 
комп’ютерні програми (пакет аналізу Microsoft Office Excel 2010). 
Інформаційна база. Правове поле кваліфікаційної роботи склали чинні 
законодавчі та нормативні документи, що регламентують експортну діяльність 
суб'єктів господарювання в Україні. Інформаційною базою роботи послужили 
офіційні статистичні матеріали, дані звітності виноробного підприємства ПрАТ 
«Одесавинпром» і результати власних досліджень на підприємстві. 
Практичне значення одержаних результатів. Практична значимість 
роботи полягає в тому, що розроблені рекомендації щодо підвищення 
ефективності експортної діяльності виноробного підприємства ПрАТ 
«Одесавинпром» знайшли своє успішне впровадження в діяльності 
підприємства, про що свідчить акт про впровадження результатів магістерської 
роботи. 
Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 
опубліковано 2 тези наукових конференцій та прийнято участь у 1 монографії:  
1. Нікіфоров Д.А. «Угода про асоціацію з ЄС як чинник реформ 
виноробної галузі України» Ювілейний збірник наукових робіт за підсумками 
студентської конференції «Минуле, Сучасне, Майбутне» – Одеса - 2018. –№8 – 
С. 112-117;  
2. Нікіфоров Д.А.  «Необхідність державної підтримки виноробної галузі, 
як один із факторів розвитку її міжнародної конкурентоспроможності» // 
«Проблеми розвитку малих відкритих економік» - Житомир -2018- С.309-313;  
3. Нікіфоров Д.А. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємство-регіон: монографія //За ред. Ю.Г. Козака, І.О. Уханової –Київ, 
ЦНЛ, 2019- С.8-37. 
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ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження дозволило розробити теоретичні та практичні 
засади підвищення ефективності експорту виноробного підприємства ПрАТ 
«Одесавинпром». 
В кваліфікаційній роботі було досліджено теоретичні та практичні 
аспекти експортної діяльності виноробного підприємства. Розкрито теоретичну 
частину досліджуваного питання, розглянуто сутнісний зміст поняття 
«eкcпopтнoї дiяльнocтi» з точки зору різних науковців. В результаті 
дослідження поглядів багатьох авторів, нами виявлено, що eкcпopтнa дiяльнicть 
пiдпpиємcтвa – цe низкa взaємoпoв’язaниx oпepaцiй, щo пepeдбaчaють пpoдaж 
тoвapiв з oбoв’язкoвим пepeмiщeнням їx чepeз митний кopдoн з мeтoю нaдaння 
у вoлoдiння цiєї пpoдукцiї пapтнepу з-зa кopдoну. Ефективність 
зовнішньоекономічної діяльності сучасних виноробних підприємств залежить 
від їх здатності до успішного управління експортною діяльністю. Сучасні 
напрямки розвитку світового ринку виноробної продукції, максимальна 
адаптивність стратегії підприємства до вимог мінливого зовнішнього 
середовища, особливості організації сировинної бази виноробних підприємств 
вимагають більш детального дослідження формування та ефективного 
використання експортного потенціалу для вітчизняних виноробних 
підприємств. 
Серед міжнародних організацій, які є глобальними регуляторами 
виробництва та торгівлі виноробною продукцією, провідне місце займає 
Міжнародна організація виноградарства та виноробства. МОВВ є міжурядовою 
організацією науково-технічного характеру з визнаною компетенцією в області 
виноградарства, виноробства, виробництва напоїв на основі виноматеріалів, 
винограду, родзинок і інший продукції виноградарства. 
Показники ефективності ЗЕД виноробного підприємства більшість 
авторів пропонує розраховувати на основі таких даних як затрати на 
виробництво експортної продукції, вартість експортної продукції у відпускних 
цінах, вартість експортної продукції у зовнішньоторгових цінах. Завдяки такого 
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роду інформації експортер має змогу визначити повну ефективність експорту, 
показники якої характеризують у ціломусукупний процес виробництва і 
реалізації, економічну ефективність виробництва експорту та валютну 
ефективність експорту.  
ПрАТ “Одесавинпром” є найбільшим виноробним підприємством півдня 
України, підприємство є одним з лідерів виробництва вина національного рівня 
й це не безпідставно: воно має власні виноградники, для виготовлення 
продукції використовується винятково натуральна сировина, тільки завдяки 
цьому гарантується безперебійне виробництво й найвища якість продукції.  
Компанія випускає широкий асортимент вин і шампанського під торговою 
маркою “Французький бульвар” ПрАТ «Одесавинпром» за технологією 
виробництва є багатопрофільним підприємством, що випускає тихі вина 
(столові, сортові, марочні, десертні, міцні), ігристі вина й шампанське - 
акратафорним (резервуарним) способом. Витримка марочних вин виробляється 
в бутовій тарі. 
Аналіз фінансово-економічних показників підприємства демонструє, що 
рентабельність витрат за 2016 рік показує що на одну гривню собівартості на 
підприємстві було отримано 0,17 гривні валового прибутку. В 2017 році 
співвідношення збільшилось до 0,11 гривні валового прибутку на гривню 
собівартості. Рентабельність основної операційної діяльності в 2014 році склала 
3,69 % в попередньому році -  7,86 %. Рентабельність продаж в звітному році 
склала 2,84%, що на 3,39 п.п. менше, ніж в 2016 році. Протягом досліджуваного 
періоду на підприємстві намітилася позитивна тенденція щодо поліпшення 
платоспроможності підприємства.  
Для визначення ефективності роботи (сильних і слабких сторін у 
діяльності фірми, потенційних зовнішніх загроз і сприятливих можливостей) 
підприємства ПрАТ «Одесавинпром» на ринку виноробної продукції автором 
використано метод SWOT-аналізу. Сильними сторонами виноробного 
підприємств ПрАТ «Одесавинпром» є: збільшення обсягів виробництва, 
наявність власних площ виноградників, розширення асортименту виноробної 
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продукції, випуск ексклюзивної виноробної продукції під власною 
торгівельною маркою. Посилення їх можливе за рахунок наступних 
можливостей: участь у міжнародних семінарах і виставках-ярмарках, наявність 
родючих ґрунтів, приємних кліматичних умови для вирощування винограду, 
партнерство з виробниками сировини, засвоєння нових ринків збуту та за 
допомогою державних програм. 
Аналіз організації експортної діяльності ПрАТ «Одесавинпром» показав, 
що забезпеченням експортної діяльності займаються три відділи – відділ 
маркетингу, відділ продажу і транспортний відділ. Автором пропонується на 
підприємстві ПрАТ «Одесавинпром» сформувати такий підрозділ, який би в 
умовах великої кількості ринків збуту, нерозгалуженого асортименту продукції, 
реалізованого на одному ринковому сегменті, високих обсягів експорту, 
займався розробкою політики експорту, підготовкою та укладанням 
зовнішньоторгівельних контрактів, контролем виконань експортних замовлень 
таким чином, щоб маркетингова і збутова діяльність по регіональних ринках 
проводилася паралельно і складала єдину систему, яка відповідає за експорт 
продукції на певний ринок. 
За масштабами зовнішньоторговельної діяльності підприємство охоплює 
такі ринки, як Китай, Естонія, Придністров’я, Іспанія, Канада, Гонконг, 
Монголія та інші. При аналізі експортної діяльності можна зробити висновок, 
що за 2014-2015 роки основні експорті контракти припали на країни Європи та 
Азії в процентному співвідношенні ми можемо побачити позитивну динаміку 
та приріст на 216%. У 2015-2016 році ми можемо побачити переміщення 
експортної діяльності на країни Європи такі як Естонія, Іспанія, але велику 
популярність серед експортних контрактів займає Китай. У загальному 
відсотковому вираженні збільшення контрактів становить 40% у грошовому 
виразі це становить 61,717 грн. Між 2016-2017 рр. основні країни експорту 
були Естонія, Китай, Придністров’я та Іспанія. Приріст експорту в 
відсотковому співвідношенні склав 69%, у грошовому виражені це склало 
148,482 грн. 
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На підставі проведених розрахунків на протязі 2014 – 2017 року 
простежується поступове збільшення економічного ефекту від експорту 
продукції від 51,7 тис. грн. до 409,974 тис. грн. Валютна ефективність експорту 
за 2014 – 2017 поступово знижується і в 2017 році складає 0,6804 дол США/грн. 
Рентабельність експорту за 2014 -2015 роки збільшується до 22,8%, потім на 
протязі 2015 – 2017 років має стійку тенденцію до зниження і в 2017 році 
склала 8,1%. 
В кваліфікаційній роботі пропонувалось ПрАТ «Одесавинпром» 
прийняти участь у міжнародній виставці вин і спиртних напоїв Vinitaly з метою 
активізації експорту виноробної продукції. Прогнозований економічний ефект 
від міжнародної італійської виставки вин  і спиртних напоїв Vinitaly для 
підприємства ПрАТ «Одесавинпром»  значний. Аналіз результатів виставки 
фірми за останні місяці показав, що саме виставки є досить ефективним і 
вигідним (у співвідношенні доходів і витрат) способом підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності виноробної продукції. Як показує 
практика участі в міжнародних виставках протягом подальших трьох місяців 
після участі у виставці також будуть укладені контракти на загальну суму 
близько 7200 тис. грн. 
В кваліфікаційній роботі пропонувалось помістити на сайт ПрАТ 
«Одесвинпром» повідомлення рекламного характеру українською та 
англійською мовою, в якому буде прайс-лист для потенційних споживачів 
виноробної продукції. Також нами пропонується на сайті включити онлайн-
калькулятор розрахунку вартості продукції в гривнях, доларах та євро з 
урахуванням поточного курсу валют. Тобто даний впроваджений захід 
направлений на оновлення та просування сайту, завдяки чому інформація буде 
доступна не тільки українським споживачам виноробної продукції, а також 
потенційним зарубіжним оптовим покупцям. Таким чином, згідно дослідженню 
втором виявлено, що оновлення і просування сайту принесе прибуток 
підприємству ПрАТ«Одесвинпром»,  що у декілька разів перевищує витрати 
даного маркетингового заходу. 
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Важливою стратегією підприємства є диверсифікація ринків сбуту, що 
надасть змогу збільшувати експортні контракти до країн Європи, розвивати 
власний бренд, знайомити потенційного покупця із новою продукцією, 
отримувати  більше прибутку, розвивати культуру вживання продукції 
виноробної галузі та адаптуватися но європейських стандартів норм, котрі 
необхідні на сучасному етапі розвитку підприємства. На сучасному етапі своєї 
діяльності виноробне підприємство ПрАТ «Одесавинпром» прагне стати 
найбільшим в Україні експортером виноробної продукціі. Першочерговим  
завданням підприємства на даному етапі розвитку є розширення і утримання 
існуючих ринків збуту, тому що на ринку виноробної продукції існує велика 
кількість конкурентів, що діють протягом десятків років і встигли завоювати 
репутацію якісних виробників і надійних постачальників. Основними 
напрямками експортної політики повинні стати: розробка маркетингової та 
збутової стратегії з урахуванням особливостей зовнішнього ринку, компанія 
повинна розширити асортимент продукції, що експортується. Найбільш 
привабливі країні с точки зору експорту для підприємства є Польща котра в 
2016 році експортувала до Польщі 86,9 тис. літрів вина. Друге місце займає 
Бельгія, яка за попередній рік імпортувала 18 тис. літрів українського вина. На 
третьому місці ― Литва. У 2016 році Україна експортувала в Литву 4,7 тис. 
літрів вина, та Німеччина (2 тис. літрів). 
За результатами розрахунків впровадження запропонованих заходів 
удосконалення експортної діяльності підприємства дозволить в 2018 році  
отримати чистий дохід від реалізації продукції в розмірі 260650,77 тис. грн., що 
на 17427,77 тис. грн. більше, ніж в 2017 році. 
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